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KONSZTANTYIN IVANOV VERSTECHNIKÁJA 
ÉS A CSUVAS NÉPKÖLTÉSZET 
ZAHEMSZKY LÁSZLÓ 
1. M i n d e n műköl tészet genezise a fo l k l ó r ra megy vissza. A 19. század har -
m a d i k harmadában bon takozn i kezdő csuvas műköl tészet első je lentős a lak ja , 
K . I V A N O V (1890—1915) is fe lhasznál ta a fo l k l ó r t . A népköl tészet mé l y hatása 
egyaránt megny i l vánu l t műve inek szüzséjében, kompozíc ió jában, k ö l t ő i nye lvé-
ben, — mindezt m á r v iszonylag sokolda lúan fe l t á r ták az i rodalomtörténészek.1 
C i k k e m b e n Ivanov művészetének kevésbé k u t a t o t t o lda lát , a vers techn iká t vizs-
gá lom a f o l k l ó r r a l való kapcsolata szempont jából . 
A kérdés megvi lágí tásának fő nehézsége abban r e j l i k , hogy a csuvas vers-
tanku ta tásnak m i n d a m a i nap ig n incs megbízható összegzése, a k o r á b b i t a n u l -
m á n y o k b a n és más t á r g y ú ku ta tások elszórt vers tan i u ta lásaiban ped ig megle-
hetősen nagy a foga lm i zavar. A csuvas népköltészet r i t m i k a i a lap ja i t is csupán 
a legu tóbb i húsz esztendőben s i ke rü l t az i r oda lomtudománynak k ie légí tő módon 
meghatároznia.2 
2. Köz ismer t , hogy m inden vers legjelentősebb a lkotóe leme a r i tmus , ösz-
szegezve az eddig i csuvas vers tan i ku ta tások eredménye i t , megá l l ap í t ha t j uk , 
hogy a csuvas verselés egy ik leglényegesebb r i tmusa l ko tó tényezője a nye l v i 
hangsúly. A csuvas szó hangsúlya a h á t u l r ó l számítot t első tel jes képzésű magán-
hangzón van (vá rman „e rdő " , samr&k „ f i a ta l " ) , ha ped ig a szóban csak nem te l -
jes képzésű magánhangzók f o r d u l n a k elő, akko r a szó első szótagján (pelet „ f e l -
hő") . Edd ig i i smere te ink szerint a csuvas népi verselés a hangsúlyos verselésnek 
ahhoz a t ípusához ta r toz i k , amelyben nemcsak a hangsúlyos szótagok száma kö-
tö t t , hanem a hangsú ly ta lanoké is, tehát a vers szótagszámláló, a hangsúlyos és 
hangsú ly ta lan szótagok helye, vál takozásának rend je azonban nincs rögzítve. 
Ezt a versrendszert N . I V A N O V versku ta tó te rm ino lóg iá jáva l szillabo-tonizált 
verselésnek nevezzük. Ennek i l lusztrá lására vegyünk egy népdal t : 
X ^ v e l ansa larsassan, 
K a y a t ' ten íe i leme. 
X i r t i k u r á k yesersen, 
K i l é t x i r e n i leme. 
A hangsú ly ta lan szótagokat W , 
vetkező képletet k a p j u k : 
Ha a nap leszál l t , 
E l t űn i k a v i l á g szépsége, 
Ha a mezei f ű k i zö ldü l t , 
Meg jön a mező szépsége. 
a hangsúlyosakat je l le l je lö lve a kö -
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A négysoros népda l m i n d e n sora 7 szótagú, soronként 3 hangsúlyos szótag 
van, a hangsúlyok elhelyezkedése kötet len. 
A 7 és 8 szótagos sorokban, amelyek a lege l ter jedtebbek a csuvas népda-
lokban, a hangsúlyos szótagok száma 3, a hosszabbakban 4 vagy több. A k is 
szótagszámú sorokban megf igye lhe tő a hangsúlyos és hangsú ly ta lan szótagok 
v iszonylag szabályos vál takozására i r ányu ló tendencia. Ennek eredményeképpen 
nem r i t k á n szinte tökéletes elrendezésű versszakokat is t a l á l unk : 
T u k m a k sassi yan kaya t ' , A husáng hangja messze száll, O ^ ^ ^ ^ 
Pgtem yala xuska ta t ' . . . Az egész f a l u t f e l f o rga t j a . . . ^ ^ J ^ J 
X w r a n t u k m o k v i te re t , A ny í r fahusáng dolgozik , UJ U^1 
K a n t á r p i r r i süxelet.3 A kendervászon vékonyod ik . ^ ^ { J L J 
3. A Konsz tan ty in I v a n o v r ó l szóló szak i roda lomban á l ta lában csak anny i 
u ta lást ta lá lunk vers techn iká já ra , hogy m i n d l í ra i , m i n d ep ika i műve iben a né-
p i hétszótagos f o r m á t használta fe l , tudatosan meg jav í to t ta a csuvas vers hang-
zását, és a sz i l labo- ton ikus verseléshez közelí tette. 
N e m ta lá lunk részletes elemzést ar ra vonatkozólag, hogy hogyan, m i l yen 
eszközökkel va lósí to t ta ezt meg, r i t m i k a i l a g hogyan építet te fe l sorai t . Vizsgá-
lódásom elsősorban ennek megál lapí tására i r ányu l t . Megf igye lése imet a kö l tő 
legéret tebb ep ika i alkotása, a Narszpi c ímű elbeszélő kö l temény hangszalagra 
rögzí te t t szövege a lap ján végeztem.4 Vizsgálódásaim első tapasztalatai a köve t -
kező eredményekre vezet tek: 
A több m i n t kétezer soros m ű b e n csak elenyésző számban vannak 6, i l l . 8 
szótagos sorok, ame lyek a csuvas va r i á l t sz i l lab ikában gyak ran e lő fo rdu l tak . 
M i n d e n sorban 3 hangsúlyos szótag van, a 8 szótagos sorokban esetenként 4. 
A z egyes sorok kb . 88%-ban hangsúlyos szótagra végződnek. A t öbb i sorban 
az utolsó előt t i , i l l . a h á t u l r ó l számí to t t 3. szótagon v a n a hangsúly , ez u tóbb i 
azonban meglehetősen r i t ka . A hangsúlyos szótagokat á l ta lában névszóragok, 
határozó i igenevek végződései, a te l jes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó ige-
ragok, erősítő p a r t i k u l á k (- ta, - te, -ax , -ex) ad ják . A z o k b a n az esetekben, ami -
k o r a hangsúly az utolsó e lő t t i szótagra esik, g y a k r a n ta lá lunk a sor végén je-
len i d e j ű többesszám 3., v a l a m i n t m ú l t i de jű egyesszám 3. és többesszám 3. 
személyű igét, ame lyeknek rag ja i ban nem tel jes képzésű magánhangzók sze-
repe lnek (-asse, -esse; - r£ , -ce, -rés, -ces). 
H a a sor hangsúlyos szótagra végződik, a h á r o m hangsúly a hétszótagos 
sorban 15-féle komb inác ió szer int he lyezkedhet ik el, ebből v izsgá la ta im szerint 
ha tnak van I vanovná l vers tan i real izálódása: 
1. ^ ^ ^ ^ ^ 
2. 
3. KÍf ^ J 6 U U U ^ 
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4. U l ^ u ^ o ^ d 1 
5. ^ j k I / U U U ^ J ^ 
6. ^ k j ^ J 
A hangsúlyok elhelyezkedése szempont jából a legkiegyensúlyozot tabb az el-
ső var iáció, amelyben az 1., a 4. és a 7. szótag hangsúlyos. Ez a sorfelépítés 
valósul meg Ivanovná l a legtöbbször: 
Ycd vtfs&nci sem v a r m a n Faluvégi sötét erdő ^ U U ^ U U ^ 
TemenSen pi t yanarat ' . Va lamié r t nagyon zúg. 
A kö l tő második leggyakrabban használt sorfa ját , amelyben a 2., 3. és 7. 
szótagon van a hangsúly, a következő példa szemlél tet i : 
Ta tax teper tapxarnc És ú j bó l O L J O Kb 
Tuyne tures suntarsa. Fo ly ta t ták a lagzit hevesen. U T O U U U l ^ 
A harmad ik leggyakor ibb sor fa j tában hangsúlyos az 1., a 3. és a 7. szótag: 
Tuy kaysassan taxsancccn M i k o r a lakoda lom elment , sokáig Üv ^ 'vL' ^J KJ KJ 'vL' 
Yan ta ra re sem varman. Zúgot t a sötét erdő. ^ ^ K J W 
Viszonylag kevesebbszer f o rdu l elő a 4. sorfa j ta, amelyben a 2., a 4. és a 
7. szótag hangsúlyos: 
o , I I I Ásta társa p i tapar ! Hová fussunk és re j tőzzünk el?! W W W O 
Ezek a sor fa j ták egymással és más var iác ió jú so r fa j t ákka l szabadon páro-
sulhatnak. Példa az 1. és a 3. sor fa j ta összekapcsolására: 
Tcr le - te r lg ceceksen A kü lönfé le-kü lönböző v i r á g o k ( 3 . ) 
/ r á sarsi saralat ' . Jó i l la ta szétárad. ^ J ' U K J K I A J ^ J ^ J (1.) 
Pur s£rte te kay&ksen Az egész fö ldön a madarak (3.) 
Layax y u r x i yanarat ' . Szép éneke zeng. O j L A j Ó ^ J ^ J ^ J (1.) 
A kö l tő nem törekszik arra, hogy egy-egy sort ípust huzamosabb ideig al-
kalmazzon egymás után, ez monotón iá t eredményezne. Azonos felépítésű sor 
legfe l jebb háromszor k e r ü l egymás mel lé : 
Éy attes£m, annes£m, Ó. apácskám, anyácskám, k b w ^ W ^ Ü a J 
M^nsen sirer xer pusne, M ié r t puszt í to t tá tok el lányotokat d ' w Ó U U V j O ; 
Mensen patar xerere M ié r t adtátok lányotokat v b ^ v b w v ^ w 1 ^ 
Sic£ y u t a n al l ine? Idegenek kezébe? ^ J K J ^ J ^ J ^ J K J ^ i ) 
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I vanov hétszótagos sorait metszet osztja ké t fé lsorra a 4. szótag után.5 Egy 
félsor egy prozódia i periódus. ( I t t ugyano lyan jelenséggel ta lá lkozunk , m i n t 
a magya r hangsúlyos verselésben, aho l anny i a metszet, ahány ü t e m — helye-
sebben: verstag — v a n egy sorban; a sormetszet és az ü temhatá r tehát rend-
szer int egybeesik.) A ké t p rozód ia i periódus k ö z t i szünet kü lönösen j ó l érzé-
ke lhe tő azokban az esetekben, a m i k o r az első per iódus utolsó szótagja többes-
számú névszóragozási a f f i x u m o k a t (-sem stb.), b i r tokos személyragokat (-Km, 
- e m ; -u , -u , -e, -1 -er), erősí tő p a r t i k u l á k a t (-ax, -ex ; - ta, - te) , i ndu la t -
szókat (ay, éy) ta r ta lmaz. Pl.: 
A k a t u y ta | saka t u y , I t t a lagzi, ez a lagzi, 
Pisák t u y ta | pasak t u y ! A nagy lagzi, az e l ron to t t lagzi ! 
Az első prozód ia i per iódusban 2 hangsúlyos, a másodikban 1 hangsúlyos 
szótag van. A másod ik per iódusban á l ta lában háromszótagos szavakat használ 
a kö l tő . Azokban a r i t k a esetekben, am iko r a másod ik per iódus egy egyszóta-
gos és egy kétszótagos szóból t e v ő d i k össze, az egy tagú szó legtöbbször elveszti 
hangsúlyát . (Pl. a s&m vtirman „sö té t erdő" je lentésű jelzős szerkezetben a 
sem szó hangsúlyta lan.) Az erősítő pa r t i ku lák , a tagadószók (suk, mar , an) 
azonban hangsúlyosak, s a ve lük g r a m m a t i k a i kapcsolatban ál ló szó veszti el 
hangsúlyát . (Pl.: an ke te r ! „ne v á r j a t o k ! " ) 
M i n d k é t prozód ia i per iódusnak egy-egy prozód ia i hangsúlya (vershang-
súlya) van. Az első prozódia i per iódusban tehát a 2 hangsúlyos szótag egyikére 
nagyobb nyomaték (ictus) kerü l . 
A nyomaték a következő m ó d o k o n ál lhat e lő: 
a) A log ika i hangsú ly t hordozó szó szóhangsúlya nyomatékosabb. PL: 
Temensen [p i t ] | yanara t ' V a l a m i é r t nagyon zúg. 
^ VJ | 
b) A teljes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó hangsúlyos szótag ejtése 
nyomatékosabb, m i n t a csak nem tel jes képzésű magánhangzókat tar ta lmazó 
szó hangsúlyos szótagjáé. PL : 
[Sóira xeren | c^r ince A szép leány szívében 
Petem Silbz I p i txance Egész Sz i lb i összegyűlt 
k l ^ u I D i u 
c) Nagyobb nyomaték van az erősítő p a r t i k u l á t , az - i b i r tokos személyra-
got, indulatszót (ay, éy, éx), tagadószót (mar, an) tar ta lmazó hangsúlyos szó-
tagon. PL: 
Y a l ves^rjéi j | sem v a r m a n Fa luvég i sötét erdő 
6 U U v l l U U <i> 
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d) A metszethez közelebb ál ló, tel jes képzésű magánhangzót ta r ta lmazó 
ny í l t hangsúlyos szótagra nagyobb nyomaték esik. (A jelenség okának fe l tá-
rása fone t i ka i v izsgálatokat igényel). P l . : 
Teper k i i {ej | kaya r - xa M e n j ü n k csak egy másik házba 
vL ^J L/> b I ^ ^ ^ ( = a szomszédba)! 
Teper k ü n n [e] | u r a m r a Másnap az u tcán 
Ó U U Ü ; | U U 6 
e) Ha az első per iódusban négyszótagos szó van, akkor a t u l a j donkép -
peni szótaghangsúly hordozza a nagyobb nyomatéko t , míg a szó va lame ly i k 
másik szótagjára mel lékhangsú ly esik. (Ugyancsak tovább i v izsgálatokat igé-
nyel, m i l y e n tényezők befo lyásol ják a me l lékhangsú ly helyét.) Pl . : 
Kep^ r t e t [se] | tKrass£ (Lábukka l ) dobogva á l lnak 
u_\L< I u d ; U 
X u p l a y (ma| re | sem va rman N e m re j the t te el a sötét erdő 
^ Ú> ^J I VJ U 
4. A csuvas népdalokban igen fontos versszervező elem az alliteráció, amely-
nek ké t f a j t á j á t kü lönböz te t j ük meg: a soreleji és a sorbelseji alliterációt. 
I vanov m i n d k é t f o r m á v a l szívesen él. Műve iben a sorelej i a l l i te rác ió (más 
szóval: e lőr ím) több var iác ió ját t a l á l j u k . 
a) A két sor első szótagja t isztán összecseng: 
Y idask i kas vi lyasa Az utolsó estén já tszani 
Yulas a ram pul iccen A k a r asszonnyá-levése előt t 
Payan pu lna yes sincen A ma tö r tén t dologról 
PakKl ta t r^s t£tt£nccen. Beszélgettek sötétedésig. 
Meglehetősen r i t k á n f o rdu l elő. 
b) A z a l l i te rá ló szótagok voká l isa i csak hangrend i leg egyeznek meg: 
Kantc i r la te, sérle te Se nappal , se é j j e l 
Kan le i iyxa k u r m a r a m Nyugod t á lmot nem lá t tam 
T i l l a sisse sara k i n A t i l ó t észrevéve a szép meny 
Ta tax yu r la t ' y u r r i n e Ü j b ó l dalol ja a da lá t 
(T imer ti l& — A vast i ló) 
c) Leggyakrabban csak a szóelej i konszonáns azonos (a voká l i sok még 
hangrend i leg sem egyeznek meg): 
V e r i y u n l a cerem p u r For ró v é r ű szívem van, 
Vata ka rcak annem p u r öregasszony anyám van 
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Pi r£n yal ta per karcák A f a l unkban egy öregasszony 
Pur&natce elekrex Éldegélt hajdanán 
(T imer t i la — A vasti ló) 
A szóeleji a l l i terációnak hasonló variánsai vannak. PL: 
a) $ura suyt tan larat ' , tet. Az t mondják , hogy fehér ördög ü l 
b)—c) kombinác ió ja : 
T imer t i la íesenex Ha a vast i ló t emleget ik 
(T imer t i la — A vasti ló) 
5. Ivanov r ímtechn iká jának vizsgálata azt mu ta t j a , hogy a kö l tő a sorvé-
gek kialakításában is a népköltészet hagyományai t követ i . Műve iben meg-
ta lá l j uk a csuvas népdalok va lamenny i r ímt ípusát — kezdve a legpr imi t ívebb 
r ímtő l , a szóismétléstől (önr ímtő l ) : 
Kürsen esme pulmasan, Ha a szomszédnak nincs inn iva ló ja , 
Uyranne te eseper. A k k o r uyrant iszunk. 
Uy rane te pulmasan, Ha uy ran sincs, 
Tu ra parassa keteper. A m i t isten ad, megvár juk . 
Leggyakrabban azonos szófajokat r ímel te t ; r íme i — akárcsak a népköl-
tészeti alkotásokban — nagyobbrészt ragrímek. 
a T£r l£-ter le ceceksen A kü lönfé le-különböző v i rágok 
b í rá sarsi saralat'. Jó i l la ta szétárad, 
a Pur serte kayáksen Az egész fö ldön a madarak 
b Layax y u r r i yanarat ' . Szép éneke zeng. 
Az 1. és a 3. sorban egy-egy többesszám geni t ivusban álló főnév, a 2. és 
4. sorban egy-egy je len idő egyesszám 3. személyben álló ige cseng össze egy-
mással. 
A ragok egyezése mia t t I vanovná l szinte k izáró lag tiszta r í m fo rdu l elő. 
Néha fe lbukkan egy-egy. a népköltészet ősi elemeit idéző disszonánc: 
Tasta-tasta ayakra Messze-messze valahonnan 
Sa l t -salt t un i i l t ü n e t . Csattogása hal latszik. 
Aptarasa tuxatmKs Nyöszörögve a boszorka 
T i l l a cenme t i t a n a t ' . A t i ló t h í v n i kezdi. 
(Timer t i l a — A vastiló) 
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A kötö t t hangsúlyos sor szervezésének eredményeképpen r íme i kb. 88%-
ban emelkedő h ímr ímek ; nagyon kevés a nőr ím és a dak t i l i kus r ím 
Nar pek x i t re xeresem Gyönyörűszép lányok 
Akassem pek utajse^ Ha t t yúkén t já rnak , 
Öánk&r-e&nkár tenkisem Zengő-pengő érmeiket 
Y&ltártatsa pirajse^ Csi l logtatva mennek. 
V a x a c e p e j s l ^ p e r , A maga idején dolgozunk, 
V&xácepe^sep^r. A maga idején iszunk. 
K i l t e £sme pulmasan, Ha ot thon inn iva ló nincs, 
Kürse patne k^reper. A szomszédhoz e lmegyünk. 
Sajátos ivanov i strófaszerkezetről nem beszélhetünk: l í ra i versei ál ta lában 
négy-, hat-, vagy nyolcsorosak; epikus műve i szintén négysorokból tevődnek 
össze hosszabb egységekké. Noha költészetében a r ímnek csak másodlagos 
szerepe van -— inkább díszítő-, m i n t alapvető versaílkotó elem —, Ivanov 
a r ímtechn iká já t is csiszolja. A két lány (Ike xer) c ímű verses meséjében még 
al ig van r ím ; 32 sorából mindössze 3 négysoros egységet kapcsol össze egy-
egy fé l r ím (x a x a), az is szóismétlésből adódó ön r ím (2—4., 6—8., 10—12. 
sor). A vastilóban már néhány, páros (a a b b) és f é l r ím révén összekapcsolt 
négysoros egységeket ta lá lunk, míg Az özvegyasszony (Tálax aram) című bal-
ladáját zömmel pár r ímekben írta. Legérettebb ep ika i alkotásában, a Narszpi-
ban a négysoros egységek húszsoros szakaszokká szerveződnek, bennük egy-
aránt ta lá lunk páros és fé l r ímeket , s megjelenik a népköltészetben viszonylag 
r i t ka keresztrím (a b a b) is. 
Ike savni perlessen, A két szerelmes egyesülvén, 
Pusne tayre vat yumari . Fejét leha j to t ta az öreg tölgy, 
Per- ik tapxar si l versen Egyszer-kétszer f ú j t a szél, 
iaap láplan^e sem var man. Egészen elcsöndesedett az erdő. 
6. összegzésül megál lapítható, hogy Ivanov — miközben felhasználta a 
népköltészet minden versalkotó elemét — innovációként a mozgó hangsúlyos 
sor kialakítására, azaz a hangsúlyok tudatos rendezésére törekedett. Ebben a 
népi verselésnek a k is szótagszámú sorokban fellépő, a hangsúlyos és hangsúly-
ta lan szótagok szabályos váltakozására i rányu ló tendenciájára támaszkodott. 
Erősen valószínűsíthető, hogy ezen tú lmenően a szi l labo-tonikus rendszerű 19. 
századi orosz klasszikus költészettel való megismerkedése is forrása vol t ú j í tá -
sának, ennek igazolására azonban fo rd í tó i munkásságának fo rma i szempontú 
részletes elemzésére van szükség. 
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THTyra, Bbin. X I I . cc. 191—225 . HeöOKcapbi 1955. — n A B J l O B , H . .IlpaMaTMHecKMe 
SJieMeHTbi b nosMe „ H a p c n n " MBaHOBa K. B. YnéHbie 3anHCKH HyBamcKoro 
TocyAapcTBeHHoro neflarornnecKoro HHCTHTyra, Bbin. IY. cc. i l l — 1 2 6 . MeSoKcapbi 
1 9 5 6 . — flOJirOB, B. H á B a m x a j i á x noané K. B. M B a H O B . IIIynauiKap 1 9 6 1 . — 
KjiaccnK n y b a m c k o m no33nw. C B o p h m k c t a t e ű . H e ö O K c a p b i 1 9 6 6 . — CMPOTKMH, 
M. OnepKu AopeBOxaouMOHHOíí nyBamcKOM JiHTepaTypbi. HeöOKcapbi 1967.— C M ^ O -
POBA, E. h y b a i i i c k m m c j d o j i b k j i o p b t b o p q e c t b e K. B. m b a h o b a . „ h y b a m c k m ü a3biK. j i h t c -
TepaTypa m cfciojibKjiop." Bbin. I. cc. 352—364. HeöOKcapbi 1972 . - Z A H E M S Z K Y L. F o l k -
lo re in ea r ly C h u v a s h poe t ry . Neohe l i con , t. VI. fasc . 1. A k a d é m i a i K i a d ó — 
John Benjamins B. V. 1978. 
2. A ké rdés t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g ú t i s z t ázásá t e l sőso rban N. IVANOV, N. 
P A V L O V , V. R O D I O N O V és N. R O M A N O V végez t e el . 
3. Az idézet t n é p d a l o k CMPOTKMH, M. HyBauiCKHÜ cbojibiuiop. HeöOKcapbi 1965. c. 
könyvéből valók. — A csuvas szövegeket a nemzetközi turkológiai átírásban 
a d o m , a n y e r s f o r d í t á s o k a t is é n k é s z í t e t t e m . 
4. A p o é m á t P. H U Z A N G A J ( X U S A N K A Y ) c s u v a s köl tő , K. V. I v a n o v f ö l d i j e 
o lvas t a m a g n e t o f o n s z a l a g r a . Ó f o r d í t o t t a o rosz ra a Nar szp i t . 
5. A csuvas n é p i v e r s e l é s n e k v i t a t o t t k é r d é s e a so rok tagolása . R O M A N O V a 
hé tszó tagos r ö v i d so roka t ké t r i t m i k a i egység re b o n t j a , a n e g y e d i k szótag u t á n 
cezúráva l . (Vö. POMAHOB H. Xajiáx loppwceH TexHHKwne c£>opMnceM. „CyHTaji", 
1928, N28. — I d é z i : MBAHOB H. O. MVBamcKOM HapOflHOM CTnxocjiojKeHnn. 
öoKcapw 1957. c. 27.) N. IVANOV e l i smer i u g y a n , hogy a csuvas n é p d a l o k vers-
s o r a i b a n v a n s züne t , ez a z o n b a n n e m a n n y i r a é r zéke lhe tő , hogy b á r m i f é l e h a -
t á s t g y a k o r o l n a az egész m ű r i t m i k a i r e n d s z e r é r e , és ö n k é n y e s n e k t a r t j a a so-
r o k t ago lá sá t . K i v é t e l t c s u p á n a 14 szótagos s o r o k b a n lát, a m e l y e k e t cezúra 
oszt két 7 szó tagos sor ra . (Vö. I V A N O V , N. Idéze t t m ű , pp . 27—28, 36.) 
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T E X H M K A C T M X O C J T O v K E H M H K Q H C T A H T M H A M B & H Q E A 
M H Y B A I H C K O E H A P O J J H O E T B O P H E C T B O 
J IACJ IO 3 A X E M C K M 
JI i iTepaTypa k a x c ^ o r o h a p o ^ a yxo^MT k o p h h m m k ycTHOMy HapoflHoiviy 
TBopnecTBy. H e M36e>Kaji b j i m h h m í i 4)0JibKJi0pa m nepBbiíí 3HaMeHMTbiíí no3T 
nyBaniCKOíí n o 3 3 n n K. B. MBaHOB (1890—1915). T j iySoKoe BjiMHHMe ycTHoii 
HapO^ho í í n033MM npOflBMJIOCb b TeMaTMKe, KOMn03MIJMM M nOSTMMeCKOM 
H3biKe ero n o s M . 
B h a c t o h i n e m c t a t b e aBTopoM MCCJie^yeTCíi CB£3b t c x h m k m c r a x a nosTa 
c MyBamcKMM Hapo/jHbiM cTnxocjio^ceHMeM. n o n p n M e p y n iMpoKoro (}3aK-
TMMecKoro MaTepnana aBTopoM £ 0 k a 3 a h 0 , h t o K. B. p l b a h o b , onnpaacb Ha 
t e h ^ e h i ^ h i o k c h c t e m a t m ^ h o m y n e p e , a ; o b a h m k ) y ^ a p h b i x m 6 e 3 y f l a p h b i x c j i o -
rOB, CBOÍÍCTBeHHyK) MaJIOCJIOJKHblM C T p O K a M C M J I J i a 6 0 - T 0 H I 1 3 M p 0 B a H H 0 r 0 n y -
BamcKoro H a p o ^ H o r o C T M x o c j i o ^ c e H M ^ , b c b o é m c t m x o t b o p h o m t b o p n e c t b e 
C T p e M M j i c ü k c 0 3 H a T e j i b H 0 M y y n o p H / j o n e H M K ) y u a p H b i x c j i o t o b b cTpoKe, — 
TaKMM 0 Ö p a 3 0 M , He OTpbIBaMCb o t 4 ) O J I b K J I O p a , n 0 3 T CTaJI H O B a T O p O M . 
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